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Prepared by Sonja N. Woods, 2017
Right On (the Campus). Sept. 1971 -  Dec. 1971
Right On (the Campus) was published weekly by the Office of Public Relations and was continued as The Capstone 
in January 1980. [Howardiana]
Date Issue
1971
Sept. 20, 1971 v l/ n l
Sept. 27, 1971 vl/n2
Oct. 4, 1971 vl/n3
Oct. 18,1971 vl/n5
Oct. 25, 1971 vl/n6
Nov. 1,1971 vl/n7
Nov. 8, 1971 vl/n8
Nov. 15, 1971 vl/n9
Nov. 22, 1971 vl/nlO
Nov. 29, 1971 v l/ n l l
Dec. 6, 1971 v l/n l2
Dec. 13, 1971 v l/n l3
Dec. 20, 1971 v l/n l4
1972
Jan. 10, 1972 v2/nl
Jan. 17, 1972 v2/n2
Jan. 24, 1972 v2/n3
Jan. 31, 1972 v2/n4
Feb. 7, 1972 v2/n5
Feb. 14, 1972 v2/n6
Feb. 21, 1972 v2/n7
Feb.28,1972 v2/n8
Mar. 6, 1972 v2/n9
Mar. 13,1972 v2/nl0
Mar. 20, 1972 v 2 /n ll
Mar. 27,1972 v2/nl2
Apr. 3, 1972 v2/nl3
Apr. 10, 1972 v2/nl4
Apr. 17, 1972 v2/nl5
Apr. 24, 1972 v2/nl6
May 1,1972 v2/nl7
May 8, 1972 v2/nl8
May 15, 1972 v2/nl8
May 22, 1972 v2/n20
May 29, 1972 v2/n21
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Jun. 26, 1972 v2/n22
Jul. 17, 1972 v2/n23
Aug. 14, 1972 v2/n24
Sept. 5, 1972 v2/n25
Sept. 11, 1972 v2/n26
Sept. 18, 1972 v2/n27
Sept. 25, 1972 v2/n28
Oct. 2, 1972 v2/n29
Oct. 9, 1972 v2/n30
Oct. 16, 1972 v2/n31
Oct. 23, 1972 v2/n32
Oct. 30, 1972 v2/n33
Nov. 6, 1972 v2/n34
Nov. 13, 1972 v2/n35
Nov. 20, 1972 v2/n36
Nov. 27, 1972 v2/n37
Dec. 4, 1972 v2/n38
Dec. 11, 1972 v2/n39
Dec. 18, 1972 v2/n40
1973
Jan. 8, 1973 v3/nl
Jan. 15, 1973 v3/n2
Jan. 22, 1973 v3/n3
Jan. 29, 1973 v3/n4
Feb. 5,1973 v3/n5
Feb. 12, 1973 v3/n6
Feb. 19, 1973 v3/n7
Feb. 26, 1973 v3/n8
Mar. 5, 1973 v3/n9
Mar. 12, 1973 v3/nl0
Mar. 19, 1973 v 3 /n ll
Mar. 26, 1973 v3/nl2
Apr. 2, 1973 v3/nl3
Apr. 9, 1973 v3/nl4
Apr. 16, 1973 v3/nl5
Apr. 23, 1973 v3/nl5
Apr. 30, 1973 v3/nl7
May 7, 1973 v3/nl8
May 21, 1973 v3/nl9
May 28, 1973 v3/n20
Jun. 4,1973 v3/n21
Jul. 9, 1973 v3/n22
Aug. 6,1973 v3/n23
Sept. 4, 1973 v3/n24
Sept. 17, 1973 v3/n26
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Sept. 24, 1973 v3/n27
Oct. 1, 1973 v3/n28
Oct. 8, 1973 v3/n29
Oct. 15, 1973 v3/n30
Oct. 22, 1973 v3/n31
Oct. 29, 1973 v3/n32
Nov. 5, 1973 v3/n33
Nov. 12, 1973 v3/n34
Nov. 19, 1973 v3/n35
Nov. 26, 1973 v3/n36
Dec. 3, 1973 v3/n37
Dec. 10, 1973 v3/n38
1974
Ja n .14, 1974 v4/nl
Jan. 21, 1974 v4/n2
Jan. 25, 1974 v4/n3
Feb. 4, 1974 v4/n4
Feb. 11, 1974 v4/n5
Feb. 18, 1974 v4/n6
Feb. 25, 1974 v4/n7
Mar. 4, 1974 v4/n8
Mar. 11, 1974 v4/n9
Mar. 18, 1974 v4/nl0
Mar. 25, 1974 v 4 /n ll
Apr. 1, 1974 v4/nl2
Apr. 8, 1974 v4/nl3
Apr. 15, 1974 v4/nl4
Apr. 22, 1974 v4/nl5
Apr. 29, 1974 v4/nl6
May 6,1974 v4/nl7
May 13, 1974 v4/nl8
May 20, 1974 v4/nl9
Jun. 17, 1974 v4/n20
Jul. 15, 1974 v4/n21
Aug. 12, 1974 v4/n22
Sept. 9, 1974 v4/n23
Sept. 16, 1974 v4/n24
Sept. 23, 1974 v4/n25
Sept. 30, 1974 v4/n26
Oct. 7, 1974 v4/n27
Oct. 15, 1974 v4/n28
Oct. 21, 1974 v4/n29
Oct. 29, 1974 v4/n30
Nov. 4, 1974 v4/n31
Nov. 18, 1974 v4/n32
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Nov. 18, 1974 v4/n33
Nov. 25, 1974 v4/n34
Dec. 9, 1974 v4/n35
Dec. 16, 1974 v4/n36
1975
Jan. 13, 1975 v5/nl
Jan. 20, 1975 v5/n2
Jan. 27, 1975 v5/n3
Feb. 3, 1975 v5/n4
Feb. 10, 1975 v5/n5
Feb. 18, 1975 v5/n6
Feb. 24, 1975 v5/n7
Mar. 3, 1975 v5/n8
Mar. 10, 1975 v5/n9
Mar. 17, 1975 v5/nl0
Mar. 24, 1975 v 5 /n ll
Mar. 31, 1975 v5/nl2
Apr. 7, 1975 v5/nl3
Apr. 14,1975 v5/nl4
Apr. 21, 1975 v5/nl5
Apr. 28, 1975 v5/nl6
May 5, 1975 v5/nl7
May 14, 1975 v5/nl8
Jun. 16, 1975 v5/nl9
Jul. 14, .1975 v5/n20
Aug. 18, 1975 v5/n21
Sept. 8, 1975 v5/n22
Sept. 15, 1975 v5/n23
Sept. 22, 1975 v5/n24
Sept. 29, 1975 v5/n25
Oct. 6, 1975 v5/n26
Oct. 14, 1975 v5/n27
Oct. 20, 1975 v5/n28
Oct. 28, 1975 v5/n29
Nov. 3, 1975 v5/n30
Nov. 10, 1975 v5/n31
Nov. 24, 1975 v5/n33
Dec. 8, 1975 v5/n34
Dec. 15, 1975 v5/n35
1976
Jan. 19, 1976 v6/nl
Jan. 26, 1975 v6/n2
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Feb. 2, 1975 v6/n3
Feb. 23,1975 v6/n4
Mar. 1, 1975 v6/n5
Mar. 8, 1975 v6/n6
Mar. 15, 1975 v6/n7
Mar. 22, 1975 v6/n8
Mar. 29, 1975 v6/n9
Apr. 5, 1975 v6/nl0
Apr. 12, 1975 v 6 /n ll
Apr. 19,1975 v6/nl2
Apr. 26, 1975 v6/nl3
May 3, 1975 v6/nl4
Jul. 19,1975 v6/nl6
Aug. 18,1975 v6/nl7
Sept. 13, 1975 v6/nl8
Sept. 20, 1975 v6/nl9
Sept. 27, 1975 v6/n20
Oct. 4, 1975 v6/n21
Oct. 12, 1975 v6/n22
Oct. 18, 1975 v6/n23
Oct. 26, 1975 v6/n24
Nov. 1, 1975 v6/n25
Nov. 8, 1975 v6/n26
Nov. 15, 1975 v6/n27
Nov. 22, 1975 v6/n28
Nov. 29,1975 v6/n29
Dec. 6, 1975 v6/n30
Dec. 13, 1975 v6/n31
1977
Jan .4, 1977 v7/nl
Jan. 10, 1977 v7/n2
Jan. 17, 1977 v7/n3
Jan. 24, 1977 v7/n4
Jan. 31, 1977 v7/n5
Feb.7, 1975 v7/n6
Feb. 14, 1977 v7/n7
Feb. 22, 1977 v7/n8
Feb. 28, 1977 v7/n9
Mar. 7, 1977 v7/nl0
Mar. 14,1977 v 7 /n ll
Mar. 21, 1977 v7/nl2
Mar. 28, 1977 v7/nl3
Apr. 4, 1977 v7/nl4
Apr. 11, 1977 v7/nl5
Apr. 18, 1977 v7/nl6
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Apr. 25, 1977 v7/nl7
May 2, 1977 v7/nl8
May 9, 1977 v7/nl9
May 23, 1977 v7/n20
Jun. 20, 1977 v7/n21
Jul. 18, 1977 v7/n22
Aug. 15, 1977 v7/n23
Sept. 12, 1977 v7/n23
Sept. 19, 1977 v7/n25
Sept. 26, 1977 v7/n26
Oct. 3, 1977 v7/n27
Oct. 10, 1977 v7/n28
Oct. 17, 1977 v7/n28
Oct. 24, 1977 v7/n30
Oct. 31, 1977 v7/n31
Nov. 7,1977 v7/n32
Nov. 14, 1977 v7/n33
Nov. 21, 1977 v7/n34
Nov. 28, 1977 v7/n35
Dec. 5, 1977 v7/n36
Dec. 12, 1977 v7/n37
Dec. 19, 1977 v7/n38
1978
Jan. 9, 1978 v8/nl
Jan. 16, 1978 v8/n2
Jan. 23, 1978 v8/n3
Jan. 30, 1978 v8/n4
Feb. 6, 1978 v8/n5
Feb. 13, 1978 v8/n6
Feb. 21, 1978 v8/n7
Feb. 27, 1978 v8/n9
Mar. 6, 1978 v8/nl0
Mar. 13,1978 v 8 /n ll
Mar. 20,1978 v8/nl2
Mar. 27, 1978 v8/nl3
Apr. 3, 1978 v8/nl4
Apr. 10, 1978 v8/nl5
Apr. 17, 1978 v8/nl6
Apr. 24, 1978 v8/nl7
May 1, 1978 v8/nl8
May 8, 1978 v8/nl9
May 17, 1978 v8/n20
May 22, 1978 v8/n21
Jun. 27, 1978 v8/n22
Aug. 21, 1978 v8/n23
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Sept. 11, 1978 v8/n24
Sept. 18, 1978 v8/n25
Sept. 25, 1978 v8/n26
Oct. 2, 1978 v8/n27
Oct. 10, 1978 v8/n28
Oct. 16, 1978 v8/n29
Oct. 23, 1978 v8/n30
Oct. 30, 1978 v8/n31
Nov. 6, 1978 v8/n32
Nov. 13, 1978 v8/n33
Nov. 20, 1978 v8/n34
Nov. 27, 1978 v8/n35
Dec. 4, 1978 v8/n36
Dec. 11, 1978 v8/n37
Dec. 18, 1978 v8/n38
1979
Jan. 8, 1979 v9/nl
Jan. 15, 1979 v9/n2
Jan. 22, 1979 v9/n3
Jan. 29, 179 v9/n4
Feb. 5, 1979 v9/n5
Feb. 12,1979 v9/n6
Feb. 20, 1979 v9/n7
Feb. 26, 1979 v9/n8
Mar. 5, 1979 v9/n9
Mar. 12, 1979 v9/nl0
Mar. 19, 1979 v 9 /n ll
Mar. 26, 1979 v9/nl2
Apr. 9, 1979 v9/nl4
Apr. 16, 1979 v9/nl5
Apr. 23, 1979 v9/nl6
Apr. 30, 1979 v9/nl7
May 7, 1979 v9/nl8
May 14, 1979 v9/nl9
May 21, 1979 v9/n20
Jun. 25, 1979 v9/n21
Jdl. 30, 1979 v9/n22
Sept. 4, 1979 v9/n23
Sept. 10, 1979 v9/n24
Sept. 17, 1979 v9/n25
Sept. 24, 1979 v9/n26
Oct. 1, 1979 v9/n27
Oct. 9, 1979 v9/n28
Oct. 15, 1979 v9/n29
Oct. 22, 1979 v9/n30
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Oct. 29, 1979 v9/n31
Nov. 5, 1979 v9/n32
Nov. 13, 1979 v9/n33
Nov. 19, 1979 v9/n34
Nov. 26, 1979 v9/n35
Dec. 3, 1979 v9/n36
Dec. 10, 1979 v9/n37
Dec. 17, 1979 v9/n38
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